

























































































































で，1年後にこういうSouth-East Asian and Western 












































































































































































































































































































































































































































































































































小 林 真 一
298
いました．
司会　先生，立派な最終講義をありがとうございま
した．この臨床薬理にかける先生の気持ち，よく伝
わってまいりました．先生はこれから烏山の臨床薬
理研究所のほうで，さらに研究を進めていくという
予定になっておりますので，夢は実現ですが，ます
ます夢多く追い求めていただきたいというふうに思
います．先生の長年のご苦労に対しまして，もう一
度大きな拍手をお願いいたします．
進行　小林先生，それと座長の小口先生，どうもあ
りがとうございました．それでは，今日ご列席いた
だいたみなさま方から，小林先生に花束を．大変申
し訳ございません，こちらのほうに並んでいただい
て．
（花束贈呈）
